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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan 
dengan metode EOQ pada Home Industri Sandal Gasella, Mengetahui dan 
menganalisis jumlah pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Home Industri 
Gasella, Mengetahui dan menganalisis total biaya persediaan bahan baku yang 
efisien pada Home Industri Gasella dengan metode (EOQ), Mengetahui dan 
menganalisis jumlah persediaan pengaman (safety stock) yang dibutuhkan Home 
Industri Gasella dan Mengetahui dan menganalisis titik pemesanan kembali 
(reorder point) bahan baku yang dilakukan oleh Home Industri Gasella. 
Berdasarkan hasil penelitian jumlah bahan baku yang digunakan untuk kulit 
sintetis 85 roll dan Pembelian bahan baku dalam 1 bulan untuk kulit sintetis 7 roll. 
Perhitungan pembelian bahan baku kulit sintetis paling ekonomis dengan metode 
Economic Order Quantity (EOQ) dalam 1 tahun sebesar 14,0388 Roll dan untuk 
rata – rata per satu bulan sebesar 4,1 Roll dengan frekuensi 1.5 kali pemesanan.  
Untuk perhitungan total biaya persediaan bahan baku yang optimal berdasarkan 
metode Economic Order Quantity (EOQ) dalam satu tahun sebesar Rp 
18.995.879,68 dan rata-rata dalam satu bulan sebesar Rp 242.151,4969. jumlah 
persediaan pengaman (safety stock) yang dibutuhkan Home Industri Gasella 
bahan baku kulit sintetis dalam satu tahun sebesar 57,6 roll dan rata-rata dalam 
satu bulan yaitu sebesar 0.4 Roll. Dan Titik pemesanan kembali (ROP) rata-rata 
setiap bulannya yaitu sebanyak 18.4 Roll dan dalam 1 tahun sebanyak 2.649,6 
Roll.  
 
Kata Kunci : Pengendalian bahan baku, kuantitas pemesanan ekonomis (EOQ) 
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This study aims to determine material inventory control using the EOQ 
method at the Gasella Home Industry, Knowing and analyzing the amount of raw 
material purchases made by the Gasella Home Industry, Knowing and analyzing 
the total cost of efficient raw material inventory at the Gasella Home Industry 
using the (EOQ) method. , Knowing and analyzing the amount of safety stock 
needed by Home Industries Gasella and Knowing and analyzing reorder points 
for raw materials carried out by Home Industries Gasella. 
Based on the research the number of raw materials used for synthetic 
leather is 85 rolls and the purchase of raw materials in 1 month for synthetic 
leather is 7 rolls. The calculation of the most economical purchase of synthetic 
leather raw materials using the Economic Order Quantity (EOQ) method in 1 year 
is 48.9 Rolls and for an average of 4.1 Rolls per month. For the calculation of the 
optimal total cost of raw material inventory based on the Economic Order 
Quantity (EOQ) method in one year it is Rp. 2,932,000 and the average in one 
month is Rp. 244,334. the amount of safety stock needed by Home Industries 
Gasella synthetic leather raw material in one year is 3.2 rolls and the average in 
one month is 0.3 Rolls. And the average reorder point (ROP) every month is 12 
Rolls and in 1 year as many as 147 Rolls. 
 
Keywords : Raw material control, economical order quantity (EOQ) and Reorder 
(ROQ) 
